





Рисунок. Схема получения N-сульфониламидинов  
N-трифторацилимидо(окса или тио)золы 1 были получены реакцией 
ацилирования соответствующих аминов ангидридом трифторуксусной кислоты. 
Полученные соединения 1 тионировали реактивом Лоусонна. Тиоамиды 
безимидазольного и бензоксазольного рядов 2, вопреки ожиданиям, не вступают 
в реакцию с сульфонилазидами 3 в растворителях (спирты, ДМФА, диоксан) и 
при сплавлении. Целевые N-сульфониламидины 4 удалось получить только из 
тиоамидов бенз[d]тиазольного ряда, проводя реакцию при нагревании без 
растворителя. 
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Ацетальдегид является ключевым многотоннажным реагентом в 
органическом синтезе. На данный момент производство ацетальдегида (рисунок) 
основано на продуктах переработки нефти – этилене [1] и ацетилене [2]. Еще 
одним реагентом для синтеза ацетальдегида является этанол [3], который, в свою 
очередь, получают либо также из нефти, либо из определенного типа биомассы 
с большим содержанием сахаров. Недостатками всех этих промышленных 
способов получения ацетальдегида являются тяжелые условия, металлические 
катализаторы и невозобновляемость сырья.  
 
Рисунок. Существующие и предложенный промышленные 
способы получения ацетальдегида 
Известно, что гидролиз виниловых эфиров в кислой среде приводит к 
спирту и ацетальдегиду [4]. В свою очередь, полученные спирты снова могут 
быть провинилированы [5] и направлены на стадию гидролиза. Используя в 
качестве винилирующего агента дешевый и доступный карбид кальция [6], 
можно значительно упростить получение виниловых эфиров, а также 
рециркулировать все неорганические остатки [7]. Интересно, что тогда синтез 
ацетальдегида сводится только к подаче углеродсодержащего сырья для 
регенерации карбида кальция, а все органические и неорганические реагенты 
рециркулируются.  
Таким образом, мы предлагаем циклическую схему получения 
ацетальдегида, использующую последовательность винилирования-
девинилирования, не основанную на углеводородном сырье, без использования 
токсичных катализаторов и растворителей. В работе оптимизированы условия 
винилирования изобутанола карбидом кальция в отсутствие растворителя и 
гидролиза изобутилвинилового эфира. В результате оптимизации удалось 
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Взаимодействие терминальных алкинов с органическими азидами в 
определенных условиях приводят к образованию 1,2,3-триазолов, которые 
находят применение в медицине [1, 2], биологии [3], материаловедении [4], 
процессах конверсии биомассы [5] и многих других областях. 
Актуальной задачей является поиск экологичных методов синтеза 
триазолов. Это связано с тем, что их синтез довольно часто связан с 
использованием токсичных реагентов, в частности, различных органических 
азидов и растворителей [6, 7]. В связи с этим в настоящее время существует 
потребность в поиске более экологичного способа получения данного класса 
соединений. Одним из направлений решения этой проблемы является замена 
органического азида на более стабильный и менее летучий азид натрия [6], 
помимо этого в качестве растворителя перспективно использование широко 
